





































































Lors	 de	 la	 conception	 des	 nouveaux	 bâtiments	 il	 y	 a	 beaucoup	 à	 penser.	 Avec	 les	 problèmes	 de	
l’environnement,	 pour	 construire	 une	 résidence	 du	 futur	 il	 faut	 choisir	 des	 matériaux	 qui	 affectent	
l’environnement	 si	 peu	 possible,	 avant,	 pendant	 et	 après	 sa	 vie.	 Quelques	 façons	 d’intégrer	 le	 côté	
écologique	dans	la	conception	du	projet	sont	:	
















Une	 bonne	 isolation	 est	 important	 pour	 économiser	 de	 l’énergie.	 Mousse	 et	 fibre	 de	 verre	 sont	 les	
matériaux	 le	 plus	 utilisés	 aujourd’hui,	 mais	 ils	 contient	 des	 produits	 chimiques	 qui	 endommagent	
l’environnement	et	peuvent	être	dangereux	pour	la	santé.	Il	y	a	plusieurs	alternatives	aux	ces	matériaux	
qui	 sont	 plus	 bonnes	 pour	 l’environnement,	 par	 exemple	 laine	 de	mouton,	 qui	 est	 plus	 ignifuge	 par	
rapport	aux	autres	matériaux	d’isolation.	La	laine	a	un	grand	pourcentage	d’aire	et	ça	lui	donne	bonnes	















On	 connaît	 bien	 les	 propriétés	 du	 bois	 et	 c’est	 possible	 de	 précisément	 estimer	 la	 forme	 et	 taille	 de	
poutres	pour	rester	stable	après	un	certain	temps	dans	feu.		
MATERIAUX	DU	FUTUR	





polymère	 flexible	avec	une	 transparence	de	70%,	ca	 sera	donc	possible	de	 la	 coller	dans	 les	 fenêtres,	
obtenant	une	grande	surface	de	ces	dernières	permettant	une	bonne	exploitation	du	produit.	L’efficacité	
est	encore	faible	mais	la	recherche	continue.		
La	 recherche	 dans	 le	 domaine	 du	 bois	 continue	 pour	 lui	 trouver	 plus	 d’avantages	 et	 une	 meilleure	
exploitation.	L’utilisation	de	la	cellulose	au	lieu	des	dérivants	du	plastique	par	exemple	peut	s’avérer	très	
rentable	 et	 écologique,	 parce	 que	 ce	 genre	 de	 matériaux	 cause	 une	 grande	 émission	 de	 l’oxyde	 de	






dizaines	 d’années,	 ça	 sera	 probablement	 possible	 de	 couvrir	 tous	 les	 fenêtres	 avec	 des	 piles	 solaires	
transparent,	donnant	une	surface	énorme	qui	fourni	le	bâtiment	avec	une	grande	partie	de	son	électricité	
nécessaire,	ou	même	être	autonome	de	ce	côté	là.	




























moins	 le	 même	 nombre	 d’habitations.	 Le	 loyer	 actuel	 est	 assez	 bas,	 et	 nous	 voulons	 essayer	 de	 le	
maintenir	 bas	 tout	 en	 améliorant	 la	 qualité	 des	 habitations.	 Nous	 voulons	 concevoir	 différents	
appartements	qui	correspondent	à	des	étudiants	avec	différents	budgets.		
Les	nombres	des	habitations	conçues	par	type	doit	donc	correspondre	aux	vraies	demandes.	Et	pour	cela,	













Avec	0	 10%	 Avec	0	 28%	 Avec	0	 23%	
Avec	1	 19%	 Avec	1	 28%	 Avec	1	 31%	
Avec	2-5	 63%	 Avec	2-5	 39%	 Avec	2-5	 42%	
Avec	5+	 8%	 Avec	5+	 5%	 Avec	5+	 4%	
Le	nombre	des	personnes	qui	voudrait	partager	cuisine,	WC	et	douche	avec	plus	de	5	personnes	était	
assez	bas,	nous	avons	donc	décidé	de	supprimer	ce	type	d’appartement	et	d’ajouter	ces	pourcentages	au	
choix	 (2-5	 personnes).	 En	 prenant	 en	 compte	 l’idée	 d’améliorer	 la	 vie	 des	 étudiants	 qui	 habitent	
actuellement	à	Saurupt,	partager	les	espaces	communs	avec	moins	de	personne	est	sûrement	une	très	
bonne	initiative.	
Nous	 avons	 aussi	 décidé	 qu’un	 type	 d’appartement	 sera	 un	 studio	 où	 on	 ne	 partage	 rien,	 pour	 des	
étudiants	 avec	 un	 budget	 un	 peu	 plus	 élevé,	 ou	 des	 couples.	 Les	 résultats	 plus	 assorti	 pour	 ce	 type	







Avec	0	 20%	 Avec	0	 20%	 Avec	0	 20%	
Avec	1	 9%	 Avec	1	 36%	 Avec	1	 34%	
Avec	2-5	 71%	 Avec	2-5	 44%	 Avec	2-5	 46%	







Avec	0	 20%	 Avec	0	 20%	 Avec	0	 20%	
Avec	1	 	 Avec	1	 35%	 Avec	1	 35%	
Avec	2-5	 80%	 Avec	2-5	 45%	 Avec	2-5	 45%	










En	 tant	 qu’équipe	 de	 futurs	 ingénieurs	 nous	 avons	 pensé	 à	 faire	 une	 page	 web	 pour	 améliorer	 les	
compétences	de	notre	projet	(nous	trouvons	que	l’actuel	site	web	du	CROUS	peut	être	plus	intéressant)	
ainsi	que	pour	nous	appuyer	le	jour	de	la	soutenance	final.	











































la	 résidence	 de	 Saurupt.	 A	 la	 fin	 de	 la	 page	 principale	 on	 trouve	 les	 liens	 pour	 nous	 contacter,	 nous	
localiser	sur	une	carte	et	d’autres	informations	générales.	










































Avec	 toutes	 ces	 données	 on	 pourrait	 savoir	 comment	 améliorer	 notre	 site	 web	 pour	 le	 rendre	 plus	
intéressant	et	de	ce	fait	avoir	plus	de	visiteurs.	Le	rendement	du	site	web	est	directement	proportionnel	





non	 intrusive	 et	 il	 y	 a	 deux	 types	:	 publicité	 «	payante	»	 et	 publicité	 «	gratuite	».	 En	 fait,	 la	 publicité	
payante	se	base	sur	la	technique	de	PPC	«	pay	per	click	»,	ce	qui	signifie	payer	pour	cliquer.	En	effet,	il	








chercher	 une	 information.	 	 L’importance	 d’un	 bon	 positionnement	 est	 vitale	 pour	 avoir	 une	 bonne	
exposition,	c’est	à	dire,	le	plus	haut	qu’un	site	web	se	trouve	dans	un	moteur	de	recherche,	le	plus	de	
chance	 il	 a	 d’être	 visité.	 Pour	 avoir	 une	 idée	 de	 l’importance	 du	 positionnement,	 les	 42,13%	 des	
chercheurs	visitent	le	première	site	web,	et	seulement	le	10,18%	visite	la	deuxième	page	de	Google.		
Un	moteur	de	recherche	analyse	 tous	 les	sites	web.	Le	 fonctionnement	se	base	en	 la	 lecture	du	code	
utilisé	 en	 le	 design	 du	 site	 web.	 Pour	 décider	 quel	 site	 doit	 être	 le	 plus	 visible	 dans	 un	 moteur	 de	







































À	nôtre	 avis,	 la	 résidence	du	 futur	 inclue	 aussi	 une	 relation	entre	 la	 résidence	et	 les	 allocataires	plus	
moderne	et	dynamique.	Snapchat	nous	permet	publier	des	images	et	des	vidéos	de	façon	temporelle	sur	
ton	profile	ou	les	envoyer	directement	aux	utilisateurs.	On	peut	communiquer	donc	information	utile,	par	






















































finales	des	bâtiments,	 il	 y	 avait	 constamment	des	 changements	 sur	 la	 structure	 car	 il	 était	difficile	de	
définir	la	taille	des	étages,	différentes	salles,	espaces	sportifs,	etc.	Par	conséquent	nous	n’avons	pu	donner	
des	tailles	précises	aux	entreprises	qu’à	partir	du	18/05/2016.	
Une	 fois	 on	 a	 les	 tailles	 définitives	 connues	 nous	 avons	 recontacté	 les	 entreprises	 sans	 beaucoup	 de	
chance.	
Certaines	n’ont	pas	répondu	depuis	le	début	et	les	autres	ont	refusé	de	nous	faire	un	devis.	En	effet,	les	
entreprises	 ne	 font	 pas	 de	devis	 gratuit	 pour	 des	projets	 de	 cette	 ampleur.	De	plus,	 il	 est	 difficile	 de	
demander	un	devis	pour	ce	projet	car	il	faut	connaitre	les	conditions	spécifiques	du	terrain	et	d’autres	
donnés	que	nous	ne	pouvons	pas	fournir	car	nous	ne	les	connaissons	pas.	



































Pour	 la	 communication	 entre	 les	 composants	 du	 group	 on	 à	 utilisé	 Whatsapp	 (application	 pour	
















tous	 les	 copains	 vont	 recevoir	 les	 e-mails.	 A	 nôtre	 avis	 le	 group	 a	 gagné	 professionnalité	 avec	
l’introduction	de	cette	dernière	mesure.		
Le	group	a	utilisé	 les	diagrammes	Product	Breakdown	Structure	(PBS)	avec	 le	 logiciel	Freemind,	 lequel	
nous	a	permet	avoir	une	vision	plus	illustrative	de	la	structuration	du	projet.	Les	diagrammes	Gant	ont	
















Cette	 raison	 a	 provoqué	 un	 problème	 sur	 la	 conception	 de	 l’idée	 base	 sur	 lequel	 nous	 basé	 pour	
développer	le	projet.	A	cause	de	ça,	une	fois	le	projet	été	avancé	et	par	recommandation	du	professeur	
Tony	 Paradis,	 on	 a	 recommencé	 sur	 la	 base	 de	 l’élaboration	 d’une	 idée	 appropriée	 dans	 la	
contextualisation	des	 contraintes.	Ce	 souci	a	 comporté	 la	besoin	d’une	 reformulation	du	planning,	en	





















nécessaire,	aussi	à	 savoir	accepter	 les	critiques	et	animer	 les	copains	d’architecture	s’il	 fallait	 changer	
complètement	idées	par	rapport	aux	bâtiments.	
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Diagramme	Gant	finale	
	
	
Diagramme	FreemindMaps	
